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Las páginas que relatan el viaje 
de Iriarte a la depresión momposina 
están entre las más interesantes del 
libro, y se destacan sus encuentros 
con las cantadoras del patio: Teresa 
Arce en Talaigua, y Ramona Ruiz 
Quevedo. También aporta elemen-
tos de historia del conjunto de Totó 
y da a conocer a algunos de sus 
acompañantes. Da luces sobre un 
elemento central en el éxito de la 
cantadora: practica la disciplina has-
ta la intransigencia. Se destacan , así 
mismo, el reportaje con Batata y las 
páginas sobre discografía; cuando in-
troduce elementos históricos sobre 
arreglos y grabaciones. Recoge un 
dato significativo sobre el mundo 
vallenato, y es que quienes están li-
gados a la industria musical impo-
nen condiciones a los compositores 
para que mencionen determinados 
pueblos y comarcas. Un procedi-
miento que termina inventando tra-
diciones urbanas de última hora. 
Es un libro útil porque recoge in-
formación sobre los bailes canta-
dos, un tema que tradicionalmente 
ha sido más de los folcloristas que 
de los científicos, y que comienza a 
ser estudiado con rigor por Guiller-
mo Carbó Ronderos en su trabajo 
doctoral sobre la tambora. Empe-
ro, no faltan afirmaciones subjeti-
vas y hasta arbitrarias debidas a que 
la autora no se distancia de su ob-
jeto de estudio, llegando a asumir 
posiciones de fan . Como las com-
paraciones con Celina González y 
Celia Cruz, siempre a favor de 
nuestra cantadora, una evidente 
exageración. Por esto no desarro-
lla , y debería haberlo hecho , el 
tema de por qué los conocedores 
del Primer Mundo prefieren a otras 
más tradicionales por encima de 
Totó. Nada de esto demerita el es-
fuerzo tenaz de la autora para res-
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El bello y singular producto edito-
rial que en esta ocasión, dedicado a 
los micos de Colombia, comienza 
con "La naturaleza del bicho", don-
de la autora define qué son los 
primates y cómo distinguirlos de 
otros animales similares; más ade-
lante, en "Las reglas del juego", ex-
plica las restricciones biológicas im-
puestas a es tos organismos y las 
consecuencias que éstas tienen en su 
forma de vivir: la locomoción, la es-
cala, o asuntos relativos al tamaño y 
la alimentación , principalmente. 
Hay alrededor de 200 especies de 
primates en el mundo que repre-
sentan una gran y divertida diver-
sidad de formas de vida: desde los 
lémures de Madagascar hasta los 
macacos de nieve del Japón; los 
gorilas en la niebla de R wanda 
[Ruanda]; los frailes de Centro y 
Suramérica; y nosotros mismos, los 
humanos, entre otros tantos más. 
Ninguna característica sola defi-
ne a un primate. En cambio, una 
combinación de rasgos anatómi-
cos describe este orden de mamí-
feros: el número y tipo de dien-
tes; la estructura del esqueleto; dos 
tetas pectorales; y otros, bastante 
detallados. Ninguno de estos atri-
butos por sí solo es exclusivo de 
los primates, pero el conjunto es 
diagnóstico. [pág. 15) 
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Así empieza este cuento sobre unos 
animales inquietos y cautivadores. 
Pero para comprender cómo fue he-
cho el libro es preciso dirigirse a la 
parte final, a la sección "Sobre las 
ilustraciones", en la cual la autora 
nos aclara que: 
Normalmente, un libro está ilus-
trado, pero en este caso, las ilus-
traciones son "texteadas". O sea, 
al principio, dije lo que tenía por 
decir a través de las imágenes, y 
me resistía a la sugerencia de ela-
borar un texto adicional. Resulta 
que el proceso sintético de escribir 
el texto inevitablemente enrique-
ció, profundizó e integró la base 
no verbal por la cual empecé. Sin 
embargo, el libro no dejó de ser 
una expresión principalmente vi-
sual y afectiva. [ .. .] 
El espíritu con que trabajé es 
como una sesión de música [de] 
jazz, en la cual un miembro del 
conjunto pide prestado el "riff" 
de otro para improvisar una nue-
va variación; a la vez un desafío 
y un tributo. [págs. 246-247] 
En esta publicación se presentan, 
describen e ilustran veintitrés espe-
cies de micos de Colombia, agrupa-
das según su tamaño en cinco cate-
gorías, proporcionando información 
detallada sobre distintos aspectos de 
la historia natural de estas y otras es-
pecies (unas treinta en total). 
Al igual que en muchos otros paí-
ses, en Colombia es costumbre de-
signar las tallas de las prendas de 
vestir mediante las abreviaturas: 
XS, S, M, L, XL, empleadas respec-
tivamente para extra-small, small, 
medium, large, extra-large, que no 
son más que los equivalentes en in-
glés de: muy pequeño, pequeño, 
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mediano, grande y muy grande. Por 
otra parte, el asunto de la escala e 
primordial en la historia natural de 
los micos para entender lo compor-
tamiento y las adaptaciones de es-
tos animales en la el va , u medio 
ambiente natural. Como la talla de 
la ropa e un concepto que maneja-
mos cotidianamente, la autora de-
cidió agrupar a las especies en mi-
co de acuerdo con su tamaño en: 
XS, S, M, Lo XL [pág. 21 ], concep-
to que expuesto de e ta forma e 
comprende y asimila de inmediato. 
Por ejemplo, al referir e a las di-
ferencias en el comportamiento de 
la distintas especies, ocasionadas 
por diferencias en el tamaño de las 
e pecies, la autora e cribe: 
[88] 
Para un mico pequeño, alimentar-
se es una tarea manejable. En con-
traste, es formidable el número de 
especies e individuos de depredado-
res al acecho, para los cuales tiene 
que estar aún más atento. En cam-
bio para un mico grande, lapo ibi-
lidad de convertirse en almuerzo no 
es una preocupación tan alta como 
la de conseguir suficiente almuerzo 
para llenar su propia barriga. 
Esta dicotomía en la importancia 
relativa según el tamaño, de evitar 
los depredadores y de encontrar 
suficiente comida, es una perspec-
tiva muy útil para investigar la his-
toria natural de los micos del Nue-
vo Mundo. La dieta, la manera de 
forrajear, los hábitats que usa, el 
tamaño de la manada, quién cui-
da las crias, el área vital que usa el 
grupo, el recorrido diario, la abun-
dancia y densidad de sus poblacio-
nes y la vulnerabilidad a las acti-
vidades humanas de cada especie, 
son comprensibles y comproba-
bles con referencia a este camba-
lache fundamental. [págs. 20-21] 
Y más adelante continúa: 
Cada grupo ilustra el delicado ba-
lance entre las oportunidades y las 
desventajas asociadas con su ran-
go particular de tamaño y cada 
especie representa una variación 
elegante y única del diseño bási-
co de un mico. [pág. 21] 
Las especie pequeñas comprenden 
los titíes, diablitos, bebeleches , 
bibichíes y pielrrojito , entre otros, 
mientras que entre los micos peque-
ño e encuentran los chichico o 
frailes, los huicocos y los micos de 
noche, principalmente. Luego, si-
guiendo en orden creciente de talla, 
los micos voladores y los ichacha 
son las especies medianas de prima-
te . Seguidamente, entre los grandes 
están los cariblancos, los micos tan-
que y los maiceros y, por último, las 
especie más grandes de Colombia 
comprenden los aulladores negros, 
los cotudos, las marimbas, la mari-
monda , lo micos zambos y los 
churuco . En cada grupo, la autora 
de cribe la co tumbres y la manera 
de er -el temperamento- de las 
distinta e pecie . Como muestra, al 
referirse al grupo de los micos noc-
turnos, e cribe que: 
otra ventaja de los hábitos noctur-
nos es que no sufren, como lo 
Callicebu , la competencia de los 
micos más agresivos o más nume-
rosos en los mejores pepeaderos. 
Es como quedarse en un hotel de 
lujo en temporada baja. [pág. 87] 
En la sección "Re umen y ínte i ", 
la investigadora compendia vatio a 
información sobre lo primate (en 
tablas, cuadros y diagrama ) que 
ayudan al lector a comprender el 
rango de variabilidad exhibida por 
las di tintas especies en cuanto a u 
e tructura y a u comportamiento, 
incluyendo datos sobre fisiología y 
reproducción. Luego, "La función 
ecológica de lo primate " trata el 
tema de los mico en relación con u 
entorno, en relación con las plantas 
o con otro animales. La distribución 
de las e pecie en Colombia se resu-
me mediante texto , mapas y cua-
dros. Por último, la "Con ervación 
de lo mico de Colombia" enfatiza 
la enorme riqueza de primates de 
esta nación en comparación con 
otros paíse del mundo. Al comien-
zo de e ta sección encontramos que: 
"Colombia es el tercer país del mun-
do en cuanto a la diversidad de mi-
co que alberga ( despué de Bra il e 
Indonesia). o ob tante, encontrar 
micos en el paí es un reto", y conti-
núa más adelante la autora: 
Los mapas de sus distribuciones 
geográficas son más testimonios 
históricos que guías a la realidad 
actual. El que mejor aclara dón-
de buscar micos hoy en día es el 
mapa de la distribución del pri-
mate Horno sapien . Algunas ac-
tividades humanas como la cace-
ría insostenible y la deforestación, 
así como la fragmentación de los 
hábitats naturales, han disminui-
do drásticamente las poblaciones 
de todos los primates no huma-
nos del país. 
Las especies que necesitan gran-
des extensiones de bosques en 
buen estado, que se reproducen 
lentamente, que están restringidas 
en su distribución geográfica, que 
usan hábitats especialmente acce-
sibles o útiles para los humanos 
o que no están protegidas en nin-
guna parte, están amenazadas o 
en peligro de extinción. [pág. 195] 
En el margen de esta mi ma página 
se lee una cita de John Andrew 
Holme : "E bueno recordar que el 
univer o, con una pequeñí ima excep-
ción, e tá compuesto por otros". Aquí 
vale la pena mencionar que, ademá 
de lo texto conci o sobre lo 
primates, los márgene de este libro 
están salpicados de refranes y de pe-
queñas frase que llaman a la reflexión 
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del lector sobre aspecto e peciale , 
como el que se mencionó atrás. 
A juzgar por la información pre-
sentada en este libro, el panorama 
actual de los micos colombianos es 
preocupante. Sara Bennett señala 
que hay dos especies endémicas de 
Colombia: el tití blanco (Saguinus 
oedipus) y el tití gris (Saguinus 
leucopus) . Una especie endémica de 
una región o país es aquella que se 
encuentra en estado silvestre exclu-
sivamente en esa zona geográfica. El 
tití blanco y el gris son do especie 
que se encuentran amenazadas, son 
vulnerables y deben protegerse. En 
el ca o del tití gris, la vulnerabilidad 
es aún mayor, ya que no hay zonas 
protegidas de ninguna naturaleza 
dentro de su área de di tribución 
geográfica (la parte de l territorio 
donde la especie en cuestión existe 
en e tado silvestre y en forma natu-
ral) (véase pág. 222). 
Entre las treinta especies conte-
nidas en este libro hay una en con-
dición de "peligro crítico" y otra "en 
peligro"; además, otra once están 
dentro de la categoría "amenazado-
vulnerable" . Contundente e inequí-
vocamente, la realidad indica que la 
poblaciones naturales de micos de 
Colombia están desapareciendo rá-
pidamente por efecto de la destruc-
ción de los bosques y de la cacería 
indiscriminada , principalmente. 
Pero, más allá de mostrar una situa-
ción preocupante, al final de esta 
sección sobre conservación, la auto-
ra esboza los caminos que han de 
seguirse en la búsqueda de solucio-
nes a estos problemas: 
Es esencial, además, establecer un 
marco analítico para asignar va-
lor (económico y también social, 
cultural, ético) a la biodiversidad, 
especialmente enfrentando la rea-
lidad recia de que Los humanos en 
las zonas donde las poblaciones 
silvestres están más amenazadas, 
se sienten amenazados también 
por la violencia, la pobreza y la 
injusticia. Es críticamente urgente 
desarrollar ideas y actitudes nove-
dosas en las que el bienestar hu-
mano y el bienestar ambiental se 
aporten mutuamente. 
Al fin y al cabo, la supervivencia 
de los primates del país será un 
indicador de nuestra capacidad 
para organizar una sociedad que 
respete la vida de otros. (pág. 206] 
Este libro de carácter divulgativo 
complementa la información científi-
ca detallada disponible para Colom-
bia a través de otras publicacione 
(por ejemplo , Thomas Richard 
Defter, Primates de Colombia, Bo-
gotá, Conservación Internacional, 
2003 , 543 págs. , il. (Conservación In-
ternacional, Serie de guías tropica-
les de campo, núm. 4); y Louise H . 
Emmons , Neotropical Rainforest 
Mammals: a Field Guide, Chicago, 
The University of Chicago Press, 
1990, 281 págs., il.) 
La diagramación de la publica-
ción es sobria y sencilla, sin perder 
elegancia ni belleza. Precisamente 
esta sencillez hace que el lector se 
concentre en el doble contenido de 
esta obra: la riqueza y variedad de 
sus imágenes, de gran valor estéti-
co, y el carácter elemental del texto 
que se aborda con la facilidad de leer 
un cuento, enriquecido con abun-
dancia de detalles sobre comporta-
miento y ecología. El texto está di-
rigido a un público no especializado; 
sin embargo, conserva la calidad en 
la información transmitida. El len-
guaje empleado permite que cual-
quier lector, especialista o no, se 
acerque, disfrute y saque el máximo 
placer y provecho de este libro. Por 
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igual la publicación puede ser abor-
dada por un niño pequeño, un maes-
tro del ciclo de enseñanza básica pri-
maria, un estudiante de biología, un 
naturalista , un artista que quiera sor-
prenderse con la belleza de las imá-
genes, entre muchos otros. 
La diversidad de formas, de mo-
vimientos y de posturas de las ilus-
tracion es única mente puede ser 
producto de l trabaj o de a lguie n 
apasionado y enamorado de su ofi-
cio, una obra que solamente puede 
brotar de un conocimiento profun-
do del tema. Fruto de largas tem-
poradas de estadía y de observación 
en las selvas de Colombia, este li-
bro indudablemente será una refe-
rencia para futuros trabajos sobre 
la conservación de la fauna y la flo-
ra de este país. Por último, no so-
bra recordar que, en cuanto al pa-
trimonio biológico, sólo se conserva 
lo que e conoce, lo que se valora y 
se aprecia. Como nos dice la auto-
ra: "La intención de este libro ha 
sido contribuir al proceso de a u-
mentar nuestro círculo de afecto" 
(pág. 207). 
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Esta obra, presentada como una 
guía de campo y editada por sus mi -
mos autores, es el fruto del esfuerzo 
de varios jóvenes mastozoólogos 
colombianos más el profesor Alber-
to Cadena. Es decir, se trata de una 
muestra adicional del enorme poten-
cial, generalmente desperdiciado, de 
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